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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 89 страниц, 24 рисунка, схем и таблиц,
1 приложение.
РЕМОНТ, НЕДВИЖИМОСТЬ, ПЛАНИРОВАНИЕ, 
НОРМИРОВАНИЕ, РЕЕЛАМЕНТ, КОЭФФИЦИЕНТ
Цель дипломной работы -  разработать систему организации ремонтных 
работ в учебных корпусах, обеспечивающую постоянную техническую 
готовность аудиторий, исходя из специфики возраста зданий и материальную 
заинтересованность персонала ремонтной службы в качестве ремонтных 
работ.
Объект дипломного исследования -  отдел ремонта зданий и 
сооружений Белорусского Национального Технического Университета. 
Задачи дипломного исследования:
-  анализ организации ремонта зданий;
-  анализ структуры зданий и сооружений;
-  анализ потерь от простоев учебных аудиторий;
-  анализ организации труда ремонтных рабочих;
-  анализ оплаты труда ремонтных рабочих;
-  организация ремонтных работ;
-  разработать систему нормирования и оплаты ремонтных работ;
-  регламентирование ремонтных работ;
-  разработать график работы ремонтников.
При проведении исследования использовались методы сравнительного 
анализа, группировок, прием абсолютных разниц, графический метод.
Область возможного практического применения результатов -  Отдел 
ремонта зданий и сооружений Белорусского Национального Технического 
Университета.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
объекта исследования, а все заимствованные из литературных источников 
идеи и положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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